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Abstract
Scientific social networks play an important role in creating, organizing, storing, sharing,
disseminating, and using information and knowledge among scientific communities and accelerate
and facilitate the processes of information and knowledge management and communication among
them. So the purpose of this research was to identify the dimensions and components of scientific
social networks and to present its conceptual framework. This applied research has used a
metasynthesis approach and library methods. A total of 50 sources out of 325 sources were selected
for the meta-study and 170 codes, 25 concepts and 8 categories extracted. To analyze the data, seven
step-by-step methods of Sandelowski and Barroso have been used. The findings showed that the
components of scientific social networks, including: Management (science development, information
management and knowledge management); Technology (information systems, scientific social
websites, social networks); Culture (scientific behavior, scientific view, environmental and social
factors); Communications (communication types and tools); Learning (education, content and
cooperation); Personal characteristics (expert, skill, interest and motivation); Scientific performance
(product, evaluation, assessment and scientific levels), and Legal issues (copyright and security)
affect each other and scientific social networks. The proposed conceptual framework can be used for
design, evaluation of success, assessment of status, prediction and pathology of scientific social
networks in the scientific societies and centers.
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 استاديار، گروه مديريت دولتي، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، تهران، ايران
  جليل حيدري دهوئي
 گروه مديريت صنعتي، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، تهران، ايراندانشيار، 
 
  
 ،دهي، ذخيره، اشتراك، اشاعه و استفاده از اطالعات و دانش در خلق، سازمان ،هاي اجتماعي علمي شبكه :چكيده
را تسريع و  دارند و فرايندهاي مديريت اطالعات و دانش و ارتباطات ميان آنهانقش مهمي ميان جوامع علمي 
هاي اجتماعي علمي و ارائه چارچوب  هاي شبكه اين پژوهش، شناسايي ابعاد و مؤلفه اجراي هدف از. كنند تسهيل مي
 325منبع از  50در مجموع، . شده است اجرابا روش اسنادي و فراتركيب  و اين پژوهش كاربردي .مفهومي آن است
براي . مقوله استخراج شد 8مفهوم و  25كد،  170 ،اين منابع نبيمناسب بود كه از منبع براي فراتركيب نهايي 
 ها نشان داد كه يافته. و استفاده شدو باروس سندلوسكيتركيب اي فرا روش هفت مرحلهاز  ،وتحليل اطالعات تجزيه
هاي  سايت وبهاي اطالعاتي،  سيستم(؛ فناوري )توسعه علم، مديريت اطالعات و مديريت دانش(مديريت هاي  مؤلفه
؛ )رفتار علمي، نگرش علمي، عوامل محيطي و عوامل اجتماعي(؛ فرهنگ )هاي اجتماعي اجتماعي علمي و شبكه
تخصص، (هاي فردي  ؛ ويژگي)آموزش، محتوا و مشاركت(؛ يادگيري )انواع ارتباطات و ابزارهاي ارتباطات(ارتباطات 
مؤلف و  حق(و مسائل حقوقي ) ابي، سنجش و سطوح علميتوليد، ارزي(؛ عملكرد علمي )مهارت، عالقه و انگيزه
اين قابليت را  چارچوب مفهومي ارائه شده .گذارند اثر ميو روي هم  استهاي اجتماعي علمي مؤثر  بر شبكه) امنيت
هاي اجتماعي علمي ميان  شناسي شبكه بيني و آسيب براي طراحي، ارزيابي موفقيت، سنجش وضعيت، پيشدارد كه 





  هاي علمي هاي اجتماعي علمي، شبكه هاي اجتماعي، شبكه جوامع علمي، شبكه، شبكه: ها كليدواژه
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  مقدمه
سـازي و هاي مرتبط با پيـاده  نيازبه قادرند  و هستند 2از جمله ابزارهاي وب  ،هاي اجتماعي مجازي شبكه
اسـتفاده از ايـن ). Grosseck, Bran and Tiru, 2011( دهنـد پاسـخ هاي يـادگيري سـازندگرا  ايجاد محيط
هاي سازنده وگو گفتيادگيري گروهي و مشاركت يادگيرندگان در يادگيري و درگيري آنها در به  ،ها شبكه
قـدرت  ،ديگـران  هـاي هاي خود و شـنيدن نظر  ضمن طرح ايده كاربران كهشود  و سبب مي كند كمك مي
  ). 1393 ،ماليي، كديور و صرامي چراغ(افزايش دهند را  شاننقدپذيري
ترتيـب بـه  ،هاي علمي هاي اجتماعي در تبادل بيشترين استفاده از شبكه هاي انجام شده، طبق بررسي
هـاي  موضوع خصوص سؤال و درخواست پاسخ در كردن مطرحپيدا كردن مواد و منابع مرتبط علمي، براي 
باعث شـده  كه) 1395 ،ميرزايي، رحيمي و مرادي(است بوده روز علمي  ارائه يا كسب اطالعات به و علمي
هـاي  فرصت ،هاي اجتماعي علمي نيز شبكه. پيدا كندگسترش هاي اجتماعي علمي  استفاده از شبكه است
هـاي كـار پژوهشـگران و  ند و شيوها هايجاد و حمايت از تعامالت در جوامع علمي فراهم كرد برايجديدي 
 هـاي بررسـي بـر اسـاس ). Corvello and Felicetti, 2015(نـد ا هرا در دنياي علمي تغييـر داد عملكرد آنها 
 ،در انتشار دانش در جامعـه علمـي ، هاي اجتماعي علمي ، شبكه2018در سال  1فرناندز، آمبواگ و فرناندز
ده است كه هـر روز باعث ش ها، اين شبكهپذيري و تأثيرگذاري  مزاياي رؤيت. اند داشتههاي مهمي  پيشرفت
ي داشته ها بايد ساختار درست بنابراين، اين شبكه. ها عضو شوند در اين شبكهتعداد بيشتري از پژوهشگران 
هاي پژوهشـي پژوهشـگران ارائـه كننـد تـا بتواننـد بسـترهاي  و بازخورد دقيق و معتبري از فعاليت باشند
 ،رحماني، نوروزي چـاكلي و اصـنافي (جاد كنند هاي پژوهشي آنها اي مناسبي براي تسهيل و تسريع فعاليت
1396.(   
معرفـي پژوهشـگر و شناسـايي پژوهشـگران، برقـراري ارتبـاط و  ،)1393(از ديدگاه بتـولي و نظـري 
داشـتن ، روزآمد نگـه هاهمكاري با پژوهشگران، اشتراك اطالعات، يافتن اطالعات، مديريت منابع و استناد
تسـهيل . استهاي اجتماعي  شبكه بسيار مهم هاي قابليت ، از جملهشبكهدهي و تنظيمات  پژوهشگر، رتبه
 ، توانـايي )1398 ،خـدامرادي (ها و كارهاي علمي  دسترسي به هر نوع منبع اطالعاتي، نمايش بيشتر مقاله
 ،هاي اجتماعي علمي در شبكه گذاري دانش اشتراك افزايش بهو  برقراري ارتباطات علمي پژوهشگران براي
بارگيري و مطالعـه آثـار علمـي پژوهشـگران  .دهد و بارگيري آثار علمي را افزايش مي شدن نماياناحتمال 
وري پژوهشـگران منتهـي شـود هـاي بهـره تواند به اسـتفاده از آن اثـر و در نتيجـه، افـزايش شـاخص  مي
 ، موثـق بـودن مؤلف مانند كمبود وقت، حق در اين ميان، مسائلي. )1397 ،تاجي ابراهيمي، عفيفيان و گل(
 ,Devi and Yameena(سـرعت اينترنـت  ، كُنديمؤلف حق در خصوص ياطمينان بي، ها ، فناورياطالعات
 ,Al-Aufi and Fulton(هـاي امنيـت در اينترنـت ، سواد ديجيتالي، آمـوزش و نگرانـي گيانگيز بي، )2015
 ،ها بنابراين، براي طراحي و ايجاد اين شبكه. ها خواهد شد مانع استفاده درست و بهينه از اين شبكه) 2016
  . بايد تا جايي كه ممكن است به رفع اين موانع همت گماشت
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هـاي اجتمـاعي علمـي هاي اجتماعي و شـبكه  هاي اجتماعي، شبكه افزايش روزافزون استفاده از رسانه
در جهـان معاصـر، ايـن  گذاري اطالعات و دانش اشتراك بهميان جوامع علمي و نقش مؤثر آنها در اشاعه و 
. اي تبـديل كـرده اسـت براي برقراري ارتباطات در دنياي مجازي و شـبكه  ي بسيار مهمها را به ابزار رسانه
هـاي اجتمـاعي ها، پژوهشگران، دانشجويان، اساتيد، از طريـق شـبكه  امروزه ارتباطات علمي افراد، سازمان
از اين  ،شود ها به اشتراك گذاشته مي در اين شبكه شود و بخشي از آثار علمي منتشر شده علمي انجام مي
تواند زمينه انتشـار و  مي ،ها و ارائه چارچوب مفهومي براي آن هاي اثرگذار بر اين شبكه ، شناسايي مؤلفهرو
هـا، هـا، تخصـص هـا، مهـارت شناسايي و يافتن توانـايي  و همچنين، آثار علمي به تر و بهتر دسترسي سريع
با توجه  .كندهاي مختلف علمي را فراهم  پژوهشگران، دانشمندان و خبرگان در حوزه هاي هو عالق ها هتجرب
دهي، انتقال، اشتراك و اسـتفاده از اطالعـات و  ها در خلق، ذخيره، سازمان اين شبكه زيادبه اهميت بسيار 
شـده در  هاي انجـام  هاي اجتماعي علمي بر اساس تحليل پژوهش پرداختن به موضوع شبكه ،دانش جديد
هـا و ، فرصـت هـا و ضـعف  هـا قـوت  در خصـوص گذاران علمـي كشـور  شناخت بهتر سياست به ،اين زمينه
و استفاده مفيد و مؤثر از اطالعات و دانش در   ، اشتراكدهي سازمانتهديدها، موانع پيشرو در زمينه خلق، 
هاي الزم براي تحقيقات بعدي و تكميلي  همچنين زمينه. كمك خواهد كردهاي علمي و دانشگاهي  محيط
هاي اجتماعي علمي، توسعه دانش نظري و رونق آنهـا ميـان جوامـع علمـي و بـرعكس،  شبكهخصوص در 
شناسايي و كشف عوامل مؤثر بر آنها، افزايش اثربخشي آنهـا در ارتقـاي عملكـرد علمـي جوامـع علمـي و 
از فراتركيـب  حاضـر  بنـابراين، هـدف اصـلي پـژوهش . راهم خواهد كردها را ف افزايش آگاهي از اين شبكه
هـا و ايـن شـبكه بسيار مهم هاي  هاي اجتماعي علمي، تعيين مؤلفه هاي انجام شده در حوزه شبكه پژوهش
  :هاي زير است به پرسش  ارائه چارچوب مفهومي براي آن از طريق پاسخ
  ند؟ا هاي اجتماعي علمي كدام هشبك مهم هاي مؤلفه، اساس مطالعات انجام شده بر
 هاي اجتماعي علمي چگونه است؟  چارچوب مفهومي شبكه ،اساس مطالعات انجام شده بر
  مباني نظري و پيشينه پژوهش
هـاي پژوهشـي مؤثر براي دستيابي بـه نتـايج و يافتـه مهم و يكي از ابزارهاي  ،هاي اجتماعي علمي شبكه 
را برقـرار  ارتباط و انتشار دانش ميان پژوهشـگران  ،ها اين شبكه .استهاي مختلف علمي  ديگران در عرصه
و مراكز دانشگاهي و غيردانشگاهي كنند  نزديك ميبه هم  را هاي علمي مختلف و حوزهها  ، موضوعكنند مي
  ). 223 :1394انصاري و پورثاني، ( دنده پيوند ميبه هم را 
بـه اهميـت  ،هاي علمي در محيط ،متخصصان آموزشي و پژوهشگران حوزه آموزش و يادگيري ،امروزه
علـم و دانـش و توسـعه علمـي در  خلق، )1391 ،صالحي و صفوي(انساني در فرايند يادگيري  هاي تعامل
 بنـابراين، ارتقـاي ارتباطـات انسـاني در . انـد اي و جهاني پـي بـرده  هاي مختلف محلي، ملي، منطقه عرصه
كـه بتوانـد بـه افـزايش ارتباطـات و  دارد اي نيـاز هاي اجتمـاعي علمـي قـوي  شبكه به ،هاي علمي محيط
بـراي راهـي  ،هـاي اجتمـاعي علمـي اسـتفاده از شـبكه. هـاي علمـي پژوهشـگران كمـك كنـد همكـاري
بـا پشـتيباني از ضـمن آنكـه  ،)1386 ،اسـدزاده (سـت هاكشور ميان هاي علمي گذاري پيشرفت اشتراك به
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علم، يادگيري اجتمـاعي و مشـاركتي  خلقدمات علمي و پژوهشي در مراكز علمي و پژوهشي، از عوامل خ
صـورت ها و ارتباطات علمي و ارائه دستاوردهاي علمي و پژوهشـي بـه  علم، گسترش همكاري خلقعوامل 
 .كند ميكمك المللي  علمي آنها در عرصه بين هاي پيشرفتبه توسعه دانش علمي و افزايش  ،رايگان
، نشـان )1385(راد  قانعي در پژوهشبررسي و تحليل وضعيت اجتماع علمي در رشته علوم اجتماعي  
ديگر دارنـد و ارتباطـات و يكـ هاي پژوهشـي انـدكي بـا  همكاري ،و پژوهشگران اين حوزه ستاداناداد كه 
  . در سطح مطلوب نيستتعامالت بين آنها در سطوح سازماني و انجمني 
نشان داد كه مـديريت  ،هاي اجتماعي علمي براي طراحي شبكه با ارائه مدلي جامع )1391(سراجيان 
، از ، آگاهي از شبكه و تبادل اطالعات و دانـش اهويت، مديريت ارتباطات، يافتن متخصص، آگاهي از محتو
 ،در پـژوهش ديگـري  ،همچنـين . اسـت  هاي اجتمـاعي علمـي  شبكهبسيار مهم كاركردهاي عمومي جمله 
نشان دادند كـه  ،با طراحي وبگاه علمي شبكه اجتماعي بر اساس روش مفهومي) 2013(يان و اخگر سراج
  . اي برخوردار است از اهميت ويژه ،ها گذاري و مبادله دانش و اطالعات در اين شبكه اشتراك به
 ايجاد يك شـبكه اجتمـاعي علمـي در دانشـگاه  برايسنجي  امكان بررسي وبا ) 1394(رحيمي النگي 
را دانـش ميـان دانشـجويان  تبادل ارائه اطالعات و ،هاي اجتماعي علمي نشان داد كه ايجاد شبكه ،نور پيام
   .بهبود خواهد داد
هـاي هاي اجتماعي تحقيقاتي در توسعه فعاليـت  نقش شبكهروي  )1395(اصنافي و رحماني بررسي  
معرفـي، برقـراري ارتبـاط،  بـراي  ،هاي اجتماعي علمي و پژوهشـي  نشان داد كه شبكه ،علمي پژوهشگران
هسـتند و كاربردي  هايابزار ،علمي پژوهشگران دستاوردهاياشتراك دانش تخصصي و تجارب و مديريت 
تعيين هويـت، شناسـايي سـاير پژوهشـگران، تعامـل و برقـراري  :اند از مهمي دارند كه عبارت هاي قابليت
داشـتن ي اطالعات، مديريت اطالعـات، روزآمـد نگـه وجو جستط، انتشار اطالعات، اشتراك اطالعات، ارتبا
  . هاي پژوهشي و تنظيمات شبكه پژوهشگر، ارزيابي فعاليت
 كاربردهـاي  ،هـاي علمـي با ارائه چارچوبي براي مطالعه و سـنجش شـبكه ) 1396(آزادي احمدآبادي 
ارزيابي اثر پژوهشـي، مطالعـه همكـاري علمـي، : بندي كرد رت دستهرا به اين صوها  اين شبكهبسيار مهم 
هاي علمـي  هاي پژوهشي، توليد نقشه و تخصصها  اي، شناسايي موضوع رشته اي و ميان مطالعه روابط رشته
  . هاي دانش و يافتن جريان
هـاي طراحـي و تبيـين الگـوي توسـعه شـبكه  در )1398(آبادي، عباسـيان و آراسـته  راد، زين حسني
عواملي همچـون  بايد ،ها كه الگوي مناسب براي اين شبكه بيان كردندنظام آموزشي ايران، براي اجتماعي 
هاي اجتماعي، بسترسازي نظام يادگيري، توسعه نظام مـديريت يـادگيري و  گيري از شبكه بسترسازي بهره
مربوط به قوانين  هايدر طراحي آن بايد به اثر ، ضمن آنكهشته باشددربردارا استقرار آن در نظام آموزشي 
  .دشوهاي زيرساختي آن نيز توجه  هاي كاربران و حوزه و مقررات، ويژگي
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نشان داد كه توانايي استخراج دانـش  ،بررسي مدل شبكه دانش اجتماعات علميطي  )2002( 1پينتو
هاي اجتماعي علمي  خراج دانش تخصصي افراد در شبكهدر است ،هاي اطالعاتي مختلف ارزشمند از سازمان
  . دارد شايان توجهياهميت 
به اين هاي اجتماعي علمي را  داليل استفاده از شبكهنيز،  )2012( 3چاكرابورتيو  )2012( 2مديسيدن
يافتن مطالب مرتبط با حوزه تخصصـي، يـافتن پژوهشـگران جديـد، ارتبـاط بـا  :بندي كردند ترتيب دسته
گران آشنا، انتشار مطالب، ايجاد و افزايش عالقه به پـژوهش، اشـتراك اطالعـات، تجـارب و عقايـد پژوهش
پژوهشي، شناخت ابزارهاي نوين پژوهش، دريافت كمك از پژوهشـگران ديگـر، يـافتن مشـاغل پژوهشـي، 
  . وزشيهاي آم ها، سمينارها و كارگاه هاي بحث و آگاهي از همايش هاي پژوهشي، ايجاد گروه خلق ايده
شـبكه  وتحليـل تجزيـه سـازي، كشـف و با مـدل  )2012( 4سوزا، استرول، زيمبرا و در پژوهش ديگري
بـه  ،هـم  كه پژوهشگران در آن بتوانند از طريق ارتباط بـا  كردندمدلي ارائه  ،اي اجتماعي علمي چندرابطه
  . اشتراك دانش پرداخته و جريان دانش را پيگري كنند
احمـد، تبوارسـكي، بـن عبدالسـالم و در پـژوهش هاي اجتمـاعي علمـي  شناسي شبكه طراحي هستي
تقويـت ارتبـاط بـين كـاربران در فضـاهاي  به ،هاي اجتماعي علمي نشان داد كه شبكه )2014( 5گرگوري
  . شود ميمنتهي گذاشتن دانش  مشترك براي به اشتراك
 نشان داد كه هدف زمينه ايجاد شبكه اجتماعي علمي،در  )2014( 6هانگ، زانگ، فنگپژوهش نتيجه 
كسب دانـش،  ،از ايجاد آن بلكه هدف ،ها نيست فقط اشتراك دانش در دانشگاه ،هاي اجتماعي اصلي شبكه
منظور ايجاد محيطي مناسب براي همكاري و تبـادل دانـش ميـان  ها به اشتراك دانش و يادگيري از تجربه
  . آموزان است و دانشجويان و معلمان و دانش استادان
 7روزابل، الئـورا و گونزالـو در پژوهش وب اجتماعي  عنوان به ،هاي اجتماعي علمي بررسي شبكهنتيجه 
هاي پژوهشـي پژوهشـگران و ارتقـاي روابـط  ها در توسعه فعاليت نشان داد كه اهميت اين شبكه) 2016(
هـاي بررسـي شـبكه  نتيجه در نهايت،. زياد استو دانش بسيار  ميان آنها و متخصصان در تبادل اطالعات
 8پِتروشـكا، كومـوا و دميـداو در پـژوهش عنوان محيط جايگزين براي انجام ارتباطـات علمـي  اجتماعي به
اطمينـان از كامـل بـودن انجـام  ،هـاي اجتمـاعي نشان داد كه هدف از شناسايي پتانسيل شـبكه ) 2019(
 يارتباطات علمي است و عواملي مانند رضايت از نيازهاي اطالعاتي پژوهشگر، برقراري ارتباط علمي، ارتقا
هاي اجتماعي علمـي  شناختي از فعاليت علمي و ارزيابي نتايج علمي در شبكه نتايج علمي، پشتيباني كتاب
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هـاي در زمينـه شـبكه  قبلـي هـاي دهـد كـه بيشـتر پـژوهش  نشان مي ،هاي پژوهش مطالعه پيشينه 
پوشـش موضـوعي بيشـتر آنهـا  ،همچنـين . سنجي انجام شده است ي و علماجتماعي علمي با رويكرد كم، 
عنـوان ابـزاري بـراي انتشـار آثـار علمـي و بـه  ،هـاي اجتمـاعي علمـي ميزان حضـور و اسـتفاده از شـبكه 
داشـتن ي اطالعات، مديريت اطالعـات و ارتباطـات، روزآمـد نگـه وجو ستجگذاري آن با ديگران،  اشتراك
اي، شناسـايي رشـته  اي و ميان پژوهشگران، ارزيابي آثار علمي، مطالعه همكاري علمي، مطالعه روابط رشته
هـاي دانـش، اسـتخراج و كسـب هاي علمي، يـافتن جريـان  هاي پژوهشي، توليد نقشه و تخصصها  موضوع
منظور ايجاد محيطـي مناسـب بـراي همكـاري و تبـادل دانـش، رضـايت از  ها به ز تجربهدانش، يادگيري ا
نيازهاي اطالعاتي پژوهشگر، برقراري ارتباط علمي، ارتقاي نتـايج علمـي و قابليـت آنهـا بـراي پشـتيباني 
 ،ههاي كيفي انجام شده در ايـن حـوز  پژوهشاغلب عالوه بر اين، . هاي علمي است شناختي از فعاليت كتاب
صـورت دقيـق و بـه  ،هاي اجتمـاعي علمـي  ها و متغيرهاي دخيل در شبكه اند و مؤلفه نظري و مروري بوده
هـيچ يـك از  همچنين،. اند ها در محدوده و حوزه خاصي انجام شده عملياتي تعريف نشده و بيشتر پژوهش
. انـد هاي اجتماعي علمـي نپرداختـه  هاي ارائه شده در زمينه شبكه به تشريح مدل ،هاي انجام شده پژوهش
هـاي ها از طريق شناسايي مفاهيم و مؤلفـه  ارائه مدل مفهومي براي اين شبكه ،بنابراين، هدف اين پژوهش
 .اثرگذار بر آنها با استفاده از روش فراتركيب است
  شناسي پژوهش روش
با رويكرد كيفي و روش فراتركيب  وربردي و از لحاظ ماهيت توصيفي است اين پژوهش از لحاظ هدف كا 
 ،اي از روش فرامطالعـه اسـت در اين پژوهش از روش فراتركيب كه خود شـاخه  ،همچنين. شده است جراا
فرامطالعه روشي بـراي . هاي اجتماعي علمي استفاده شده است ها و ارائه چارچوب شبكه براي تعيين مؤلفه
، 1هايي مانند فراتركيب خاص است و با روش اي ليل عميق كارهاي پژوهشي انجام شده در حوزهوتح تجزيه
تحليـل  ،منظـور از فراتركيـب  .شـود  همه آنها را شامل مي داد؛ اماتفاوت  4و فرانظريه 3، فراروش2فراتحليل
هـا تحليلِ تحليـل  ي محتواي مطالعات اوليه وتحليل كم ، بهفراتحليل .است كيفي محتواي مطالعات اوليه
   .)11 :1392هومن، (شود  گفته مي
هاي مطالعـات اوليـه اسـت  تحليل نظريه ،هاي مطالعات اوليه و فرانظريه شناسي تحليل روش ،فراروش
)Bench and Day, 2010 .(روش از ايـن رو  ،هاي اجتماعي علمي چندبعدي است چارچوب مفهومي شبكه ،
هـاي هاي ارائـه شـده در حـوزه شـبكه  آوردن تركيبي جامع از مدل دست روش مناسبي براي به ،فراتركيب
تـري از ايـن تصوير بـزرگ  ،ياد شده استفاده از روش زيرااجتماعي علمي بر پايه تفسير و ترجمه آنهاست؛ 
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خـاص  اي، ارزيابي، تركيب و تفسير مطالعات كمي يا كيفـي در حـوزه وجو جستبا هدف  1نوديدگاه كاتاال
فراتركيب، مرور يكپارچه ادبيات كيفي موضوع مدنظر نيست و  ،از طرفي). Catalano, 2013(شود  انجام مي
مشـابه نيسـت، اي از تفسيرهاي مطالعات  عصاره ،همچنين. كند لزوماً ادبيات موضوعي زيادي را درگير نمي
هـاي جـامع و تفسـيري  منظور ايجاد يافته به ،هاي اصلي مطالعات منتخب سازي تفسير يافته بلكه يكپارچه
زاده عـرب، ابـراهيم  بـه نقـل از ؛ 2006، 2زيمـر (است كه حاكي از فهم عميق پژوهشگر در اين باب اسـت 
منبـع  325از فراتركيـب، تحليـل بنابراين، در اين پژوهش منظور ). 1393 ،آبادي پزشكي و مروتي شريف
منبـع  50هاي اجتماعي علمي است كـه در نهايـت  در حوزه شبكه) نامه و كتاب مقاله، پايان(منتشر شده 
از آنهـا بـراي تحليـل نهـايي انتخـاب ) عنوان كتـاب  2نامه و  عنوان پايان 7عنوان مقاله،  41(منتشر شده 
مـورد بـا رويكـرد آميختـه  5مورد با رويكرد كمي و  27في و مورد با رويكرد كي 16 از اين تعداد،. اند شده
روش اسـنادي و ابـزار  كمـك بـه ها  داده ،در اين پژوهش. اند عنوان از آنها نيز كتاب بوده 2اند و  انجام شده
بـرداري يـا از ابزار فـيش  ،براي نگارش ادبيات تحقيق ،در روش اسنادي. اند گردآوري شدهبرداري  يادداشت
 افزون بر ايـن،  .هاي اجتماعي علمي استفاده شده است برداري از منابع منتشرشده در زمينه شبكه ياداشت
از روش تحليل محتوا استفاده شده  ،ها و استخراج نتايج منابع در مرحله چهارم فراتركيب براي تحليل داده
بـه  ،نظـران ايـن حـوزه و مطالعـات پژوهشـگران و صـاحب  كه با تحليل و بررسـي آثـار  ابه اين معن ؛است
هـاي اجتمـاعي علمـي پرداختـه شـده  آنها و ارائه چارچوب جديدي از شبكه هايها و نظر بندي ايده دسته
اي  هفت مرحلهاز روش  ،هاي اجتماعي علمي هاي شبكه براي استخراج مفاهيم و مؤلفه ،عالوه بر اين. است
  :از اند عبارتترتيب  اين هفت مرحله بهكه استفاده شده است ) Sandelowski and Barroso, 2007(تركيب فرا
 تنظيم پرسش پژوهش؛ .1
 مند متون؛  بررسي نظام .2
 و انتخاب منابع مناسب؛ وجو جست .3
 استخراج اطالعات منابع؛ .4
 ها؛  و تركيب يافته وتحليل تجزيه .5
 كنترل كيفيت؛  .6
  .ها ارائه يافته .7
  ها وتحليل يافته تجزيه
از روش فراتركيب استفاده شـده اسـت كـه  ،هاي اجتماعي علمي شبكه مهم هاي آوردن مؤلفه دست هبراي ب
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  تنظيم پرسش پژوهش: مرحله اول
محـدوده كـار  ،با پاسـخ بـه آنهـا  ومطرح  1هاي جدول  بر اساس داده ،هاي مبنايي پرسش ،در مرحله اول
 ،هاي احتمالي در مراحل بعـدي پـژوهش اسـت  ساز ابهام هاي احتمالي كه زمينه تا محدوديت شدمشخص 
  . برطرف شود
  هاي مرحله اول فراتركيب پرسش. 1جدول 
 هاي پژوهش كيفي فراتركيبپرسش پارامتر
What )هاي اجتماعي علمي  ها و مفاهيم شبكه مطالعه منابع علمي و تعيين مؤلفه  )چيستي كار  
Who )هـاي در زمينـه شـبكه ) نامه و بخشـي از كتـاب كتاب، مقاله، پايان(شدهمنبع علمي منتشر325  )جامعه مورد مطالعه   اجتماعي علمي
When )مـيالدي و  2019تـا 1976هاي اجتماعي علمـي از سـالمنابع علمي منتشرشده در زمينه شبكه  )بازه زماني   شمسي تا زمان انجام پژوهش 1398تا 1385
How )بندي و  برداري، تحليل، دستهها و معيارهاي انتخاب منابع، بررسي موضوعي منابع، يادداشتروش  )چگونگي روش   بندي مفاهيم  مقوله
   
در اين مرحله با توجه به ماهيت و چيستي مسئله، فقط منابعي براي تحليل انتخاب شدند كه دربـاره 
منابع علمي  ،بعد از آن. ودندبهاي اجتماعي علمي بحث كرده  مؤثر بر شبكه هاي و عامل ها مفهومها،  مؤلفه
ميالدي  2019تا 1976 هاي سال طي ،وجو و موتورهاي جست ها ، مجلهاطالعاتيهاي  پايگاهدر منتشرشده 
هـا، معيارهـاي  چگونگي انتخاب روشبه  ،و در نهايتوجو شدند  بررسي و جستشمسي  1398تا 1385و 
  .پرداخته شد مدنظربندي مفاهيم  بندي و مقوله تحليل، دسته
  مند متون بررسي نظام: مرحله دوم
ي وجـو جسـت موتورهـاي  در ،1در جـدول منـدرج هـاي كليـدواژه  ،منابع علمي منتشرشـده  بررسيبراي 
، 3سـاينس  آف ، وب2، آمـازون 1هـاي اطالعـاتي گوگـل اسـكالر مانند گوگل، يـاهو و پايگـاه  ،خارجي مختلف
هاي اطالعاتي  و پايگاه ...و 10و دوآج 9، وايلي8، امرالد7، اشپيرينگر6، پروكوئست5دايركت ، ساينس4اسكوپوس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Google Scholar 
2. Amazon 
3. Web of Science 
4. Scopus 
5. Science Direct 
6. ProQuest 
7. Springer 
8. Emerald  
9. Wiley 
10. DOAJ 
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نـت، گيـران، علـم هـا، پژوهشـگاه علـوم انسـاني، م  هاي دانشگاه هاي كتابخانه ايرانداك، سايت، مانند داخلي
   . وجو شدند جستنورمگز، پايگاه استنادي جهان اسالم و اطالعات علمي جهاد دانشگاهي 
  شده وجو جستهاي كليدي  واژه. 2جدول 
  
  مقالهتعداد  انگليسي  فارسي
تعداد 
  نامه پايان
تعداد 
  جمع  كتاب
  Scientific Social Networks  25 13 4  42  هاي اجتماعي علمي شبكه
  Scientific Networks 41 27 2  70 هاي علمي شبكه
  Scientific society Network 8 3 1  12 شبكه جوامع علمي
 Scientific society Knowledge  مدل شبكه دانش اجتماعات علمي
Network Model 
13 1 0  14  
  Scientific Social Networks Types 3 2 0  5 هاي اجتماعي علمي انواع شبكه
هـاي اجتمـاعيهـاي شـبكه مـدل
  Scientific Social Network Models 0 0 0  0  علمي
هــايطراحــي و ايجــاد شــبكه
  Scientific Social Network design 3  1 0  4  اجتماعي علمي
 Scientific Social Network  هاي اجتماعي علمي  تحليل شبكه
Analysis 
4  2  0  6  
  Scientific Network Analysis 39 7 2  48 هاي علميتحليل شبكه
هـاي اجتمـاعيهـاي شـبكه وبگـاه
  علمي
Scientific Social Network 
Websites 
4  2  0  6  
  Academic social Network 21 11  0  32 شبكه اجتماعي دانشگاهي
 Scientific Communication  شبكه ارتباطات علمي
Network 
7  7  2  16  
 Scientific Communication  تحليل شبكه ارتباطات علمي
Network Analysis 
11  17  1  29  
  Scientific Networks Mnagement 0 0 0  0 هاي علميمديريت شبكه
 Scientific Social Networks  هاي اجتماعي علمي مديريت شبكه
Management 
0  0  0  0  
  Science Networking Tools 3 2 0  5 سازي علمابزارهاي شبكه
  Scientific Societies 17 14  5  36 علمياجتماعات 
  Total 199 109 17  325  جمع
  
  مناسب منابعو انتخاب  وجو جست: سوم مرحله
اسـتفاده  1از الگوريتم معرفي شده در شـكل  ،تحليل و انتخاب منابع مناسب ،براي بررسي ،در اين مرحله
 .شـدند بررسـي  ،شناسـي بر اساس عنوان، چكيده، محتـوا و روش  ،كه منابع مدنظر ؛ به اين معناشده است
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آوري  روش، جمع چهار معيار جامعه آماري،بر شناسي،  از طريق مؤلفه روش ،براي دستيابي به منابع نهايي
شـد كـه از ايـن منبع براي فراتركيب نهـايي انتخـاب  50 ،سرانجام .تمركز شدطرح تحقيق و نتايج   داده،
هـاي فارسـي و بسـياري از پـژوهش . منبـع بـه زبـان فارسـي بـود  30به زبان انگليسي و  منبع 20 تعداد،
بودنـد  سـنجي پرداختـه  هاي اجتماعي علمي با رويكرد علم ي به بررسي شبكهبيشتر از جنبه كم ،انگليسي
ره هايي براي تحليل انتخاب شدند كـه دربـا  داري شد و تنها پژوهشدكه از آوردن آنها در اين پژوهش خو
  . ندبود هاي اجتماعي علمي و عوامل مؤثر بر آنها بحث كرده شبكه
  
   
  نهايي منابعانتخاب  نحوه. 1شكل  
  منابعاستخراج نتايج : چهارم مرحله
بر اساس مشخصـات نـام و نـام خـانوادگي  ،هاي منابع انتخاب شده در مرحله چهارم، بعد از گردآوري داده
شناختي  هاي اجتماعي علمي و مشخصات روش هاي مرتبط با شبكه نويسنده، سال انتشار، نوع منبع، مؤلفه
بـراي فراتركيـب  منتخـب مـدرك  50 مشخص شد كـه از ) روش پژوهش، ابزار پژوهش و جامعه پژوهش(
عنـوان  1عنـوان مقالـه همايشـي،  4عنـوان مقالـه، 13ترتيب  عنوان از آنها انگليسي بود كه به 20 ،نهايي
هـاي سـال  در ،عنـوان  2و  3، 3، 4ترتيـب بـا اند و بيشترين تعداد آنها بـه  عنوان كتاب بوده 2نامه و  پايان
  شدهتعداد منابع يافت
N=325 
  شناسي روشبراي بررسيمنابعتعداد
N=61
  محتواي كاملبراي بررسيمنابعتعداد
N=107
 )عنوان(منابع رد شده
N=152
 )روش(منابع رد شده
N=11
 )محتوا(منابع رد شده
N=46
 )چكيده(منابع رد شده
N=66
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، 2002، 2001هـاي در سـال  گفتنـي اسـت كـه . انـد  منتشر شده 2019و  2018، 2016، 2015، 2014
انـد عنوان از آنها نيز مقاله فارسي بـوده  30. منتشر شده استيك مدرك  2018و  2013، 2012، 2011
 1396عنـوان در سـال  6و  1395و  1394هـاي عنوان در سـال  7ترتيب بيشترين تعداد مدارك با  كه به
 1385هاي  دو عنوان مقاله و در سال 1398و  1397، 1393، 1392هاي  منتشر شده و در هر يك از سال
مـورد  5ها با رويكرد كيفي و  مورد از پژوهش 15 ،طور كلي به. است منتشر شدهيك عنوان مقاله  1391و 
موضـوع  ،با توجه بـه ماهيـت مسـئله  ،عالوه بر اين. اند ي انجام شدهبا رويكرد آميخته و بقيه با رويكرد كم
 دليـل بـه ذكـر اسـت كـه  شايان. استشده ها بحث و بررسي  هاي اجتماعي علمي بيشتر در دانشگاه شبكه
در مقالـه آورده نشـده  ،منبع انتخاب شده براي فراتركيـب  50شناسي  جدول كتاب ،محدوديت فضاي الزم
  .است
  ها يافته تركيبوتحليل و  تجزيه: پنجم مرحله
بـه  ،كـد اوليـه بـود  464كـه شـامل  منتخبمنبع  50هاي اصلي از  بعد از استخراج مقوله ،در اين مرحله
بعد از حذف كدهاي تكراري از منابع انتخاب شده و بيان فراواني و  ،هاي اصلي استخراج و كدگذاري مقوله
 8در  شـد كـه مطالعه استخراج  در دستكد از منابع  170 ،در كل .پرداخته شد 3رتبه آنها مطابق جدول 
 . مقوله اصلي قرار گرفت
  رتبه آنهاهاي اصلي و فراواني و  كدگذاري مقوله. 3جدول 
  رتبه فراواني مقوله رديف
  4 22 مديريت 1
  1 33 فناوري 2
  5 21 فرهنگ 3
  3 24 ارتباطات 4
  7 14 يادگيري 5
  6 20 هاي فرديويژگي 6
  2 26 عملكرد علمي 7
  8 10 مسائل حقوقي 8
  
 هـاي فنـاوري، عملكـرد علمـي، ارتباطـات، مـديريت، فرهنـگ، ، مقولـه 3هـاي جـدول  بر اساس داده
فراوانـي در  10و  14، 20، 21، 22، 24، 26، 33ترتيب با  به ،هاي فردي، يادگيري و مسائل حقوقي ويژگي
  . هاي اول تا هشتم قرار دارند رتبه
سـپس كـدهاي  شـد،  هاي اصلي، مفاهيم مرتبط با آنها نيز استخراج پس از استخراج و انتخاب مقوله 
صورت شـفاف و جداگانـه اسـتخراج شـدند تـا  به ،4بق جدول مطا ،ها مربوط به هر يك از مفاهيم و مقوله
  . ها در مراحل بعدي فراهم شود زمينه تفسير يكپارچه و جديدي از يافته
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  ها، مفاهيم و كدهاي اصلي مقوله. 4جدول 
 كدها مفاهيم ها مقوله
  مديريت
  توسعه علم
گـذاري علمـي، جهـاني شـدن علـم،  رهبري جوامع علمي، اسـتراتژي علمـي، سياسـت
راهبردهاي بهبود تسهيم دانش، بسترسازي علمي، پيشرفت علمي، توسعه كـار گروهـي 
  هاي علمي  علمي، توسعه شبكه
هاي كنشـگران علمـي، مـديريت منـابع و اطالعـات علمـي، مـديريت مديريت پروفايل  مديريت اطالعات   هاي علمي فعاليت




هـاي هـاي اطالعـاتي، پايگـاه هاي اطالعـاتي علمـي، پايگـاهنظام ارتباطات علمي، نظام
  استنادي 
هاي  سايت وب
  اجتماعي علمي
هاي اجتماعي علمـي،  نظام اشاعه و توزيع تعاملي برخط، كانال افكار عمومي، انواع وبگاه
  هاي بحث مجازي تخصصي و سرعت اينترنت  گروه
هاي  شبكه
  اجتماعي
هـاي اجتمـاعي و علمـي، هاي اجتمـاعي عمـومي و علمـي، سـاختار شـبكهانواع شبكه
هاي اجتماعي  هاي اجتماعي عمومي و علمي، ساختارهاي پوياي شبكه هاي شبكه قابليت
هـاي اجتمـاعي عمـومي و علمـي، حضـور در عمومي و علمي، استفاده و كاربرد شـبكه 
هاي اجتمـاعي عمـومي و علمـي، وب  هاي اجتماعي عمومي و علمي، موانع شبكه شبكه
هاي  هاي اجتماعي تخصصي، زيرساخت شبكه هاي دانش اجتماعي، شبكه معنايي، شبكه
هاي علمـي  هاي گروه هاي اجتماعي علمي، ويژگي اجتماعي عمومي و علمي، ابعاد شبكه
هـاي هاي اجتماعي علمي، نحـوه دسترسـي بـه شـبكه  برخط، هزينه دسترسي به شبكه
هاي اجتماعي  هاي علمي برخط، ميزان فعاليت كاربران در شبكه ي، انجمناجتماعي علم
هاي اجتمـاعي علمـي، اجتماعـات علمـي بـرخط، ماهيـت  شناسي شبكه علمي، هستي
هـاي اجتمـاعي علمـي، جامعيـت و هاي اجتماعي علمي، چندبعدي بودن شـبكه  شبكه
ي وجـو جسـت  هاي اجتمـاعي علمـي، عـدم مهـارت كـافي در بازيـابي و  مانعيت شبكه
  هاي اجتماعي علمي  اطالعات در شبكه
  فرهنگ
  سياسي، فردگرايي و خودمحوري علمي، رفتار اشتراك دانش، رضايت از موقعيت علمي، تعهد علمي، تعلق خـاطر علمـي، رفتـار   رفتار علمي
نگـري علمـي، خالقيـت انداز مشترك علمي، نگرش علمي كنشگران علمي، آيندهچشم  نگرش علمي   علمي 
  فرهنگ و جو سازماني، ضعف تعامالت جوامع علمي، فرهنگ دانشيهاي مشترك علمي، فضاي دوستانه علمـي، شـناخت مكـان اطالعـات و دانـش، محيط  عوامل محيطي
 اجتماعي كنشگران علميمحبوبيت اجتماعي علمي، انسجام اجتماعي، روابط اجتماعي، فاصـله اجتمـاعي و نفـوذ   عوامل اجتماعي
 انواع ارتباطات  ارتباطات
اسـتنادي، نويسـندگي، ارتباطـات هـم ارتباطات علمي، ارتباطات استنادي، ارتباطات هم
سـمي، ارتبـاط و واژگاني، ارتباطات علمـي رسـمي، ارتباطـات علمـي غيرر  ارتباطات هم
همكاري متقابل علمي، ارتباطات اجتماعي، ارتباطات علمـي داخلـي، ارتباطـات علمـي 
اي، ارتباطات علمـي خـارجي، تبـادالت علمـي، الگوهـاي ارتباطـات علمـي،  رشته ميان
  الگوهاي استنادي 
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ابزارهاي
 ارتباطات
هـاي تـاپ، وب اجتمـاعي، شـبكه هاي اجتماعي، اينترنت، موبايل، كـامپيوتر، لـپرسانه
  هاي ارتباط علمي،هاي اجتماعي علمي، شاهراهاجتماعي، وبگاه
  يادگيري
هاي آموزشي، توانمندسازي كنشگران علمي، ارتقـاي دانـش كنشـگران برگزاري كارگاه آموزش  علمي
  هاي اجتماعي علمي و دانشي  كيفيت آثار علمي، محتواي منابع علمي، محتواي شبكه  محتوا
  مشاركت
ميزان همكاري اجتماعـات علمـي، يـادگيري مشـاركتي، يـادگيري گروهـي، يـادگيري 




  كنشگران علميسواد كنشگران علمي، استقالل علمي كنشگران علمـي، تبحـر علمـي، روزآمـدي سطح  تخصص
ي اطالعـات، انتشـار اطالعـات، توسـعه وجـوجسـتسواد اطالعاتي، بازيـابي اطالعـات،  مهارت   هاي شناختي، تقويت ارتباطات علمي و توانايي استخراج اطالعات و دانش توانايي
  مندي به يادگيري از ديگران شغلي، تمايل به اشتراك دانش، عالقهمندي به انجام پژوهش، عالقه به مطالعـه آثـار علمـي، ماهيـت شـغلي، چـرخش عالقه  عالقه
رساني علمي، حمايت از اشتراك دانش، تشـويق بـه روحيه ارتباط علمي، انگيزه خدمات  انگيزه  اشتراك دانش
  عملكرد علمي
 توليد علمي
بندي  سرعت توليد علم، روند توليد علم، تحليل توليدات علمي، روند خلق دانش، خوشه
هاي علمي، نمايش آثار علمي، نحوه دسترسي  بندي توليدات علمي، ترسيم نقشه و طبقه
 به آثار علمي، تحليل روندهاي علمي
  هاي علمي، ها و نظامعلمي، سنجش تأثير كنشگران علمي، سنجش شبكهوري پژوهشي، سنجش تأثير پراستنادترين آثار هاي بهرهسنجي، شاخصرويكردهاي علم  سنجش علمي
  ارزيابي علمي
ارزيابي وضعيت علمي كنشگران علمي، ارزيابي كيفيت پژوهش، ارزيابي ارتبـاط مراكـز 
وري پژوهشي، ارزيابي جايگاه پژوهشـگران، ارزيـابي تـأثير  بهرهعلمي با صنعت، ارزيابي 
  هاي اجتماعي علمي، تحليل ارتباطات علميپژوهش، تحليل شبكه
دانشجويان، (سطح استفاده از دانش، مرتبه علمي، سطح علمي انواع كنشگران علمي   سطوح علمي   ، ارتقاي سطح علمي )هاها، دانشگاهاساتيد، پژوهشگران، مربيان، سازمان
  مسائل حقوقي
  و قوانين ارتباطات علمي داخلي و خارجي غيررسميمقررات ارتباطات رسمي ومالكيت اطالعات و دانش، رعايـت مسـائل اخالقـي، نقـض حـريم خصوصـي، قـوانين و   حق مؤلف
گذاري  اعتماد به همتايان علمي، اعتماد بين فردي، اعتماد گروهي، اطمينان به اشتراك امنيت  اطالعات، امنيت شغلي
  
  كدهاي استخراجيكيفيت كنترل : ششم مرحله
براي ارزيابي كيفيـت . در اين مرحله به كنترل كيفيت، روايي و پايايي كدهاي استخراج شده پرداخته شد 
تعيين دقت، اهميت و اعتبار مطالعات كمي و كيفي استفاده شـده  براي )2006( 1از ابزار گلين ،فراتركيب
بـا همـراه  ،براي فراتركيب منتخبابتدا منابع  ،پايايي روش فراتركيب منظور بررسي افزون بر اين، به. است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي اجتمـاعي علمـي  شبكه به آشنا وسنجي  متخصص ديگر علم 3در اختيار  ،كدهاي اوليه استخراج شده
 8همه متخصصان روي  را از بين اين كدها استخراج كنند وهاي اصلي و فرعي  تا آنها نيز مقوله قرار گرفت
هـاي فرعـي مقولـه  امـا در خصـوص  داشـتند؛ نظـر اتفـاق  د،استخراج كرده بو پژوهشگر  اي كه اصلي مقوله
  . كه به اصالح آنها پرداخته شد وجود داشتاستخراج شده اختالف نظر بسيار كمي 
  ها ارائه يافته: هفتم مرحله
در قالـب  ،هاي اجتماعي علمـي  هاي شبكه مؤلفه )4جدول (نتايج فراتركيب  از دستيابي بهدر نهايت، پس 
توسعه علم، مـديريت (هاي مديريت  مؤلفه ،در چارچوب ارائه شده). 2شكل ( ترسيم شدچارچوب مفهومي 
؛ )هاي اجتمـاعي  هاي اجتماعي علمي، شبكه هاي اطالعاتي، وبگاه نظام(؛ فناوري )اطالعات و مديريت دانش
انـواع ارتباطـات و (؛ ارتباطـات )رفتار علمي، نگرش علمي، عوامـل محيطـي و عوامـل اجتمـاعي (فرهنگ 
تخصـص، مهـارت، عالقـه و (هاي فردي  ؛ ويژگي)آموزش، محتوا و مشاركت(؛ يادگيري )ابزارهاي ارتباطات
بـر ) حق مؤلف و امنيت(و مسائل حقوقي ) توليد، ارزيابي، سنجش و سطوح علمي(؛ عملكرد علمي )انگيزه
  . گذارند هاي اجتماعي علمي مؤثرند و همه عوامل روي هم تأثير مي شبكه
  
  
  هاي اجتماعي علمي مفهومي شبكه چارچوب. 2شكل 
  گيري بحث و نتيجه
ين و مـؤثرترين تر مهمهاي اجتماعي علمي،  هاي مختلف علمي، شبكه در عرصه اي شبكهبا گسترش روابط 
محسـوب هـاي آثـار علمـي  ابزار براي توليد، انتشار، اشتراك، برقراري ارتباطات علمي و ارائه نتايج و يافته
هـاي هـاي شـبكه بـراي شناسـايي مؤلفـه  ،ارائه چـارچوب مفهـومي مناسـب  ،هدف اين پژوهش .شوند مي
هاي الزم براي تقويـت زيرسـاخت  زمينهكردن  فراهم به اجتماعي علمي با رويكرد فراتركيب است تا بتواند
هـاي يافتـه . و رفـع موانـع موجـود در آن كمـك كنـد  هـا  ها، سنجش و ارزيابي، شناسايي ضعف اين شبكه
سـنجي هاي انجام شده در اين زمينه با رويكرد علـم  فراتركيب نشان داد كه بيشتر پژوهش آمده از دست به
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طـور هـاي علمـي و پژوهشـي، بـه  استادان و پژوهشگران دانشگاهي و مؤسسه اند و به اين موضوع پرداخته
اي علمـي و پژوهشـي در هـ  گذاري اطالعات و داده براي به اشتراك ،هاي اجتماعي علمي شبكه روزافزون از
  . كنند استفاده ميهاي علمي  عرصه
توسـعه علـم، مـديريت اطالعـات و مـديريت (هاي مـديريت  مؤلفهآمده،  دست هاي به با توجه به يافته
هاي اجتماعي  هاي اجتماعي و شبكه هاي اجتماعي علمي، شبكه هاي اطالعاتي، وبگاه نظام(؛ فناوري )دانش
انواع ارتباطات و (؛ ارتباطات )ي، نگرش علمي، عوامل محيطي و عوامل اجتماعيرفتار علم(؛ فرهنگ )علمي
تخصـص، مهـارت، عالقـه و (هاي فردي  ؛ ويژگي)آموزش، محتوا و مشاركت(؛ يادگيري )ابزارهاي ارتباطات
در ) حق مؤلف و امنيـت (و مسائل حقوقي ) توليد، ارزيابي، سنجش و سطوح علمي(؛ عملكرد علمي )انگيزه
گذارند كه اثرگذاري مثبت ايـن  هاي اجتماعي علمي نقش بسيار مهمي دارند و بر هم تأثير مي د شبكهايجا
 ،)2013(سراجيان و اخگر  ،)1391(هاي سراجيان  ها روي يكديگر و طراحي و ايجاد آنها در پژوهش مؤلفه
 و همكـاران  رادحسـني  ،)1396(آزادي احمـدآبادي  ،)1395(اصنافي و رحمـاني  ،)1394(رحيمي النگي 
 و همكـاران هانـگ ،)2014( و همكـاران احمـد ،)2012( و همكـاران اسـترول ،)2002(پينتـو  ،)1398(
  . ه استشده نيز تأييد) 2019( و همكاران و پِتروشكا) 2016( و همكاران روزابل ،)2014(
در رشـد و  ،هـاي اجتمـاعي علمـي توان گفت كه توسعه علمـي در شـبكه  مي ،بر اساس نتايج پژوهش
هـاي زمـاني و  توانند بدون محدوديت راحتي مي به ، افرادها در اين شبكه زيرادارد؛ نقش مهمي توسعه علم 
نتـايج و  ؛تخصصي با يكديگر به اشتراك بگذارنـد هاي  علمي خود را در موضوع هايها و نظر ديدگاه ،مكاني
ي خود بپردازند و دانش جديـدي خلـق به حل مسائل و مشكالت علم ؛را نقد كنند علمي ديگران هاينظر
بـراي  ،هـا اشتراك گذاشـته شـده در ايـن شـبكه  و به ايجاد شدهبنابراين، مديريت اطالعات و دانش . كنند
يكي از الزامات اصلي ايجاد  ،پيشرفت و توسعه علم و جريان دانش از طريق شناسايي نخبگان و متخصصان
  . هاي اجتماعي علمي است شبكه
هـاي يكـي از اركـان اصـلي شـبكه  ،نتايج نشان داد كـه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات  ،افزون بر اين
در واقـع، . هاي اجتماعي علمي قائل شـد  توان موجوديتي براي شبكه اجتماعي علمي است و بدون آن نمي
هـاي اطالعـاتي، هاي اجتمـاعي علمـي اسـت و تمـامي فراينـدهاي مـديريت نظـام  فناوري زيربناي شبكه
بنـابراين، بـراي . اسـت  وابسـته  به فنـاوري  هاي علمي در دنياي مجازي هاي اجتماعي علمي و شبكه وبگاه
هاي هوشمند جديد و روزآمد استفاده كرد تا بتوان به نحو  بايد از فناوري ،هاي اجتماعي علمي ايجاد شبكه
محـور فـراهم هاي برقراري ارتباطات علمي و توسعه و پيشـرفت علمـي را در دنيـاي دانـش  زمينه ،احسن
ها و  آگاهي از يافته براي برقراري ارتباطات علمي با ديگران ،لميهاي اجتماعي ع هدف اصلي شبكه. ساخت
، ابزارها از اين رو. براي خلق دانش جديد است مطالبگذاري  اشتراك به از طريقهاي ديگران  نتايج پژوهش
ـ  پژوهشگران مي زيرا زيادي دارد؛اهميت بسيار  شود، ميو نوع ارتباطاتي كه در اين زمينه استفاده  ا توانند ب
بـه حـل و دسـت يابنـد هاي علمي آنهـا  به دانسته ،ارتباطات علمي رسمي و غيررسمي با ديگران يبرقرار
هـاي همچنين با استفاده از ارتباطات داخلـي و خـارجي در گـروه . مسائل و مشكالت علمي خود بپردازند
 ،مي متقابـل بـا يكـديگر و با همكاري علاز دانش نهان آنها آگاهي يابند  ،هاي ديگر علمي خودشان يا گروه
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هـاي و جريان دانش يا منابع دانـش در شـبكه را فراهم كنند زمينه تبديل دانش نهان به عيان يا برعكس 
  . و ميزان يادگيري گروهي و عملكرد علمي خود را تقويت كنند را كشف كردهاجتماعي علمي 
علمـي اسـت كـه در تقويـت  هـاي اجتمـاعي هاي مؤثر بر ايجاد شـبكه  يكي ديگر از مؤلفه ،يادگيري 
پژوهشگران از طريق آموزش و اشتراك محتواي اطالعاتي  .داردنقش مهمي عملكرد علمي و پيشرفت علم 
 ،هـاي ديگـران خود با يكديگر و مشاركت در امر خلق، اشتراك، انتشار، اشاعه و استفاده از نتـايج پـژوهش 
هاي علمي خود  دانستهامشكالت موجود در زمينه نبه رفع  ،خواهند توانست با استفاده از رويكردهاي نوين
هـاي افزايش توليدات علمـي و فعاليـت  بهخود  بپردازند و آثار علمي جديدي خلق كنند كه اين امر خودبه
عـالوه بـر  .را فراهم خواهد كـرد هاي علمي و پژوهشي  و زمينه توسعه فعاليت انجاميدهعلمي پژوهشگران 
يادگيري،  اندازهتخصص، مهارت، عالقه و انگيزه در  مقدارمانند  ،ژوهشگرانهاي فردي پ اين، ميزان ويژگي
برقراري ارتباطات علمي، مديريت اطالعات و منابع، توسعه علم و عملكرد علمي آنها بسيار مؤثر اسـت؛ در 
راحتـي خواهنـد بـه  ،در ارتباطات علمي داشته باشند زياديپژوهشگراني كه دانش، مهارت و تخصص  زيرا
گذاري اطالعـات و  كنند، با اشتراك كه در عرصه علمي كسب مي اي توانست عالوه بر اعتبار و اشتهار علمي
به افزايش آگاهي و دانش ديگران و رشد و گسترش علـم و توليـدات علمـي كمـك  ،دانش خود با ديگران
هـا و ها، تخصـص كـه بـه شـكوفايي اسـتعداد  كرد، دو عامل بسـيار مهمـي بايد توجه  در اين ميان،. كنند
هيچ اثر يا  زيراعالقه و انگيزه است؛  ،كند هاي علمي كمك مي بهبود و توسعه فعاليت ،تَبع آن ها و به مهارت
 ،قابليت انتشار و اشتراك نخواهد داشت يا هيچ رابطـه علمـي  ،بدون انگيزه و عالقه پژوهشگران ،آثار علمي
توان گفـت  در نتيجه، مي. پذير نخواهد بود امكان ،مطالعهبدون عالقه و انگيزه پژوهشگران به موضوع مورد 
به ميزان دانش، تخصص، مهـارت، عالقـه و  ،وري پژوهشي آنها كه عملكرد علمي پژوهشگران و ميزان بهره
  . استوابسته هاي علمي ديگران  انگيزه آنها در توليد، انتشار، اشتراك و استفاده از نتايج يافته
 .استهاي اجتماعي علمي  هاي اثرگذار در طراحي شبكه يكي ديگر از مؤلفه ،فرهنگ و مسائل فرهنگي
بايد به تمامي مسائل فرهنگي مانند رفتار و نگرش علمي درسـت و  ،ها همه پژوهشگران عضو در اين شبكه
هـا و هنجارهـاي رعايت مسائل حقوقي و اخالقي در توسعه مرزهاي علم و دانش توجـه كننـد و بـه ارزش 
 ،با يكديگر به همكاري علمي بپردازند و در ايـن زمينـه  ،ترام بگذارند و به دور از هرگونه تعصبيكديگر اح
هـاي مـؤثر بـر تـوان گفـت كـه مؤلفـه مـي  ،طور كلـي  به .كنندتمامي عوامل محيطي و اجتماعي توجه به 
 ،با استفاده از چارچوب مفهومي اين پـژوهش  .گذارند تأثير متقابل ميروي هم  ،هاي اجتماعي علمي شبكه
هاي الزم براي مـديريت اطالعـات و دانـش، توسـعه علـم، يـادگيري، تقويـت  زمينهتوانند  پژوهشگران مي
هاي اطالعاتي و ارتباطي روزآمد در اين زمينه و رعايت مسائل اخالقـي و  هاي خود از طريق فناوري توانايي
   .تر علم را فراهم كنند هاي توسعه هرچه سريع و زمينه نددهفرهنگي عملكرد علمي را بهبود 
  : است هاي زير ارائه شدهپيشنهاد ،هاي اجتماعي علمي براي رفع موانع و مشكالت موجود در زمينه شبكه
 ها استفاده شود؛  از چارچوب ارائه شده براي ارزيابي، سنجش و طراحي اين شبكه 
 شود؛، بررسي ها ه در اين شبكههاي مربوط نقش و اهميت هر يك از مؤلفه 
 كاربردي و جديدتر در اين حوزه بيشتر پرداخته شود؛ هاي  به موضوع 
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 تنظيم شود؛ هاي درسي  سرفصل ،ها سنجي در اين حوزه براي متخصصان علم 
  شود؛  شناسي آسيبدر اين زمينه ايران و جهان آثار علمي منتشرشده 
 ها تشويق  ها و مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي كاربران خود را به استفاده از اين شبكه دانشگاه
 كنند؛ 
 هاي علمي و آموزشي استفاده شود؛  عنوان ابزار يادگيري در محيط به ،ها از اين شبكه 
 هـاي آموزشـي، علمـي و هـا در محـيط  هاي الزم براي گسترش استفاده از اين شبكه زيرساخت
 شي فراهم شود؛ پژوه
  ،هاي پژوهشي در اين زمينه  ها و طرح نامه و پژوهشگران براي انجام پايان استاداناز دانشجويان
 حمايت شود؛
 شود؛  بهره بردهها  سنجي براي طراحي و ساخت اين شبكه از متخصصان علم 
  المللـي  بينبراي چاپ آثار مؤثر و ارزشمند در مجالت معتبر  ستاداناپژوهشگران، دانشجويان و
 تشويق شوند؛ 
 شود؛ ارزيابيهاي اجتماعي علمي داخلي و خارجي  كاركرد هر يك از شبكه 
 ها تصويب شود؛  قوانين و مقررات الزم براي استفاده و حضور در اين شبكه 
  سـمينارها و  ،هـاي پژوهشـي ايـن حـوزه هـاي پژوهشـي جديـد و اولويـت براي معرفـي حـوزه
 ار شده و از آنها حمايت شود؛ برگز  المللي هاي بين همايش
  شناسي كنند؛ را ارزيابي و آسيبچارچوب ارائه شده در تحقيقات بعدي، پژوهشگران 
 چـارچوب مفهـومي هاي اجتماعي علمـي داخلـي و خـارجي  براي شبكههاي بعدي  در پژوهش
 طراحي شود؛ اي جداگانه
 بيشـتر شـود و   هاي اين حوزه پژوهشاجراي  ها براي و دانشگاه ها هتعامل و همكاري بين مؤسس
طراحـي شـود تـا بـه پايگاه اطالعـاتي تخصصـي  ،اين حوزه در در زمينه آثار علمي منتشرشده
هـاي هـاي پژوهشـي و جلـوگيري از انجـام پـژوهش  دانشجويان در انتخاب موضوع، جبران خأل
  .تكراري كمك كند
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مطالعات ملي . ميزان توليد اطالعات علمي توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه زابل. )1386(اسدزاده، زهرا 
  .219-215 ،)12(70، اطالعات دهي سازمانكتابداري و 
هـاي اجتمـاعي تحقيقـاتي در توسـعه تأملي بـر نقـش شـبكه . )1395( ، مريمرحماني ؛اصنافي، امير رضا
  .241-223 ،)11(3، رساني و ارتباطات فصلنامه نقد كتاب اطالع. هاي علمي پژوهشگران فعاليت
هـاي هاي اجتماعي مجـازي در گسـترش همكـاري  نقش شبكه. )1394( ، مريمپورثاني ؛انصاري، معصومه
ـ  هـاي علمـي ديه انجمـن مجموعه مقاالت هشتمين همايش سراسري اتحادر  .علمي پژوهشگران
  .كتابدار: ، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي)ادكا(شناسي  دانشجويي علم اطالعات و دانش
هـاي اجتمـاعي تحقيقـاتي جهـت تسـهيل هـاي شـبكه  بررسي قابليت. )1393( ، مريمنظري ؛بتولي، زهرا
-316 ،)4(8 ،پياورد سـالمت . هاي پژوهشي از منظر پژوهشگران حوزه علوم پزشكي ايران فعاليت
331.  
هـاي اجتمـاعي مجـازي در شـبكه  زاسـتفاده ا . )1393( غالمرضا ،صرامي پروين؛ كديور، ؛ماليي، ليال چراغ
  .51-29 ،)3( 10، هاي نوين تربيتي انديشه. ها ها و چالش فرصت ـ آموزش
الگـوي تبيـين . )1398( حميدرضـا  ،آراسـته  ؛حسـين  عباسـيان،  ؛رضـا  حسن آبادي، زين ؛راد، تورج حسني
رهيـافتي نـو در  .عنوان يك سيستم مديريت آمـوزش در ايـران  به ،هاي اجتماعي استفاده از شبكه
  . 154-133 ،)2(10، مديريت آموزشي
هـاي اجتمـاعي در اشـتراك دانـش بـين دانشـجويان بررسـي جايگـاه شـبكه . )1398(خدامرادي، فاطمه 
شناسـي نامه كارشناسي ارشد رشته علم اطالعات و دانـش  پايان .تحصيالت تكميلي دانشگاه شاهد
  . دانشكده علوم انساني دانشگاه شاهد). مديريت اطالعات(
انتظارات پژوهشگران حوزه مهندسـي . )1396( اميررضا ،اصنافي ؛عبدالرضاچاكلي،  نوروزي ؛رحماني، مريم
پژوهشـنامه پـردازش و مـديريت  .گيـت  پژوهشـي ريسـرچ ـ  دانشگاه تهـران از شـبكه اجتمـاعي 
  .725-707 ،)2(23، اطالعات
مطالعـه (سنجي جهت ايجـاد يـك شـبكه اجتمـاعي علمـي  ه امكانعمطال. )1394(رحيمي النگي، راضيه 
، )افـزار نـرم (نامـه كارشناسـي ارشـد رشـته مهندسـي كـامپيوتر پايـان  ).دانشگاه پيام نور: موردي
  .ر تهران شمالنو دانشكده فني و مهندسي دانشگاه پيام
نامـه كارشناسـي  پايان. هاي اجتماعي علمي ارائه مدلي جامع جهت طراحي شبكه. )1391(سراجيان، مينا 
هـاي الكترونيكـي دانشـگاه دانشـكده آمـوزش ). هاي اطالعاتي سيستم(ارشد رشته علوم كامپيوتر 
  .شيراز
هـاي از كـارگروهي در محـيط  هاي اسـتفاده  ها و چالش مزيت. )1391( محمدرضا، صفوي ؛صالحي، وحيد
  .65-57 ،)1(3، )مديا(يادگيري دانشگاهي . يادگيري برخط
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، 27، نامـه علـوم اجتمـاعي . وضعيت اجتماع علمي در رشته علوم اجتماعي. )1385(راد، محمدامين  قانعي
27-55.  
تبـادالت هـاي اجتمـاعي در بررسي نقـش شـبكه . )1395( محمود، مرادي ؛صالحرحيمي،  ؛ميرزايي، مريم
فصـلنامه كتابـداري و  .)مطالعـه مـوردي دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي دانشـگاه رازي (علمي 
  .130-108 ،)1(19، رساني اطالع
سـمت؛ مركـز تحقيـق و : تهـران . راهنماي عملي فراتحليل در پـژوهش عملـي . )1392(هومن، حيدرعلي 
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